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The present paper discusses the typological characteristics of Japanese and Chinese “making demands”
from the viewpoint of ‘causal chain’ and ‘construal’. We collected the data through a test called the
‘Discourse Completion Test’. The discourse then could be divided into the following parts, namely, ‘the
beginning part’, ‘the key part’ and ‘the ﬁnishing part’. From the viewpoint of ‘the relevance of politeness
and cognition’, which has not been noted heretofore, we found that in both Japanese and Chinese, the
expressions and the ways of consideration in one part are different from that in another. That is, they are
connected by the ‘construal’ which works at the cognitive level. The Japanese speakers would like to use
the ‘subjective construal’ while the Chinese speakers prefer the ‘objective construal’. In this way, we can get
some insight into the differences in cognitive level resulting in individual ways of making politeness
between Japanese and Chinese.
「改善要求発話」の構成要素に関する日中対照
─認知言語学的アプローチから─
A Contrastive Study of Japanese and Chinese “Making Demands”:
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な成果を遂げた研究として、Austin の発話行為論、Searle の発話行為論、Grice の協調の原理、Sperber




































































7 We tend to conceive of our world as being populated by discrete objects, each of which (at a given moment) occupies
a distinct location. Some of these objects are capable of moving about and interacting with others, particularly
through direct physical contact. Motion is driven by energy, which some objects are capable of supplying internally
and others must receive from outside sources. When physical contact is initiated with any degree of force, energy is
transmitted from the mover to the impacted object; this may cause the latter to move also, and possibly to interact































































































































































































































































































































































































“ ”“ ”、“ ”、“同学”“○○○（相手の名前やニックネーム）”などの呼称名詞や“ ”の
ような挨拶表現を多用することが分かった。この結果が、これまでの依頼表現の日中対照や、呼称、



















































ているのが“ （ありがとう）”“ （ありがとうね）”“ （ありがとうね）”などの感
謝を表す表現である。特に、親しくない隣人に対する場面で、「終了部」に用いられている表現形式の
李　国玲　[[改善要求発話」の構成要素に関する日中対照」





























































































池上嘉彦(2005)「日本語の中の‘Subjective Construal’」『日本認知言語学会論文集』第５巻, pp. 547-
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